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Este trabajo comprende un estudio comparado de los contratos de vinculación por 








El estudio de los contratos permite concluir que la aplicación específica que se le 
da al contrato de vinculación por beneficio de área a la adquisición de bienes 
inmuebles nuevos, en tanto que el de promesa de compraventa puede ser usado 
tanto para adquisición de bienes inmuebles nuevos como usados. Igualmente la 
diferencia que conlleva a la hora de la transferencia del derecho real de dominio 
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